











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　car．47≠一一　go－m．．一一1i da c2rrozza uen己utine per｛盗ni
　　　．Eじadj　lUimo　Maggio！P¢r　D．Mauro　Cecondo　Celleraro　，　per　faldo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－car・36≠－2－13－4－dc1血o conヒ03ncl qロ21c e　fegui【ofhario　quefto　anno
O　．翫pi血／per　C6亡rofヒrittioΩ¢dclla　co面mile　paどtita　per　contro・pona
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